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DESIGN PROPOSAL AND FEASIBILITY STUDY ON TIMBER FRAME - CLT HYBRID SYSTEM 
 FOR 3-STORY OFFICE BUILDINGS 
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In consideration of Japanese specific issues such as regional wood properties, geographical conditions 
and local conventional building methods, the application of CLT, recently introduced to Japan, to the timber 
framing was proposed in order to develop a widespreadable multistory-timber building method. Feasibility of 
the proposed building system was successfully demonstrated through the prototype building realized in 2016. 
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